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[YHZMVYTHaPVUP YLJLU[P UVU u KL[LYTPUH[H ZVSHTLU[L KHSS»HZWL[[V L

























KLS WHLZHNNPV L WLY JVUZLY]HYL S»PTTHNPUL ¸[YHKPaPVUHSL¹ KLP S\VNOP
+HSS»HS[YHWHY[LPSNY\WWVKLPJVU[YHYPJOLJVUZPKLYHUVX\LZ[VTVKVKP
WYVJLKLYL SLZP]V KLSSH SPILY[n WYVNL[[\HSL L YPZJOPVZV WLY P WLYPJVSP KP
VTVSVNHaPVULKLSSLKPMMLYLUaLLKP¸MVSJSVYPaaHaPVUL¹KLSWHLZHNNPVJOL
JP~JVTWVY[H
9PZWL[[V HX\LZ[HKPZJ\ZZPVUL SLI\VULWYH[PJOL ZJLSNVUV\UH ]PH
PU[LYTLKPHJLYJHUKVKPL]P[HYLSH¸ZJVYJPH[VPH¹KLSSHSLNP[[PTHaPVULVM
MLY[HKHSSHZ[VYPH VNNL[[P]HTLU[L]HSPKHWLY PS YP\ZVKLSWH[YPTVUPVTH
UVUWLYSLJVZ[Y\aPVUPL_UV]VHMH]VYLKP\UTVKVKPPU[LUKLYLSH[YH
ZMVYTHaPVULKLS[LYYP[VYPVWPHY[PJVSH[VLTVS[LWSPJLPUJ\PS»PTWVY[HU[L








































































 0S JVU[LZ[V KLSSL [YHZMVYTHaPVUP PU 7PLTVU[L! SH KPZZVS\aPVUL
KLSS»OHIP[H[Z[VYPJVLSL[LUKLUaLJVU[LTWVYHULL
7LYYHNNP\UNLYLNSPVIPL[[P]PJVU[LU\[PULPWYLZLU[PPUKPYPaaPWLYSLI\V


















aHaPVULL HSTVUKV\YIHUV JVU S»HIIHUKVUVKLSSLWYH[PJOLHNYPJVSL
JVUPSWYL]HSLYLKLP]HSVYPKLSS»HJJLZZPIPSP[nLKLSSHTVIPSP[nJVUSHKPMM\





KH HSJ\UP HUUP PUPaPH HK HWWHYPYJP JVTL\UHKLSSL WYPUJPWHSP JH\ZLKLS
WYVJLZZVKPKLX\HSPÄJHaPVULLKLZ[Y\[[\YHaPVULKLSWHLZHNNPV4HUVU








[V SH ZWPU[HKLSSHTVIPSP[HaPVUL PUKP]PK\HSL L ZLN\LUKV\UHKPUHTPJH





























[\YHaPVUP YL[PJVSHYP V PIYPKL JOL NLULYHUV JVUÄN\YHaPVUP PUZLKPH[P]L KP
[PWVJVTWSLZZVPUJ\PS»LSLTLU[VZ[VYPJVPUKP]LYZPJHZPUVUJVZ[P[\PZJL



























YP\ZVKLS WH[YPTVUPV JVZ[Y\P[V Z[VYPJV 3L YHNPVUP KP X\LZ[V MLUVTLUV
ZVUVTVS[LWSPJPLZV]LU[LPU[YLJJPH[L[YHSVYV0SYP\ZVOHPUMH[[PTV[P]H
aPVUPLJVUVTPJOLTHHUJOLJVUULZZLHPWPHUPJ\S[\YHSPLZPTIVSPJPHNSP




\U JHTIPHTLU[V KP ZLUZPIPSP[n L \U H[[LNNPHTLU[V WP HY[PJVSH[V ULP
JVUMYVU[PKLSWHLZHNNPVLKLS [LYYP[VYPVZ[VYPJV9PJLYJHKPX\HSP[nHT
IPLU[HSP PU[LYLZZL WLY SL KPMMLYLUaL L SL ZWLJPÄJP[n SVJHSP KLZPKLYPV KP
ZWHaPKLSS»HIP[HYLTLUVUVYTHSPaaH[PLZLYPHSPaaH[PYPZWL[[VHX\LSSPVMMLY[P



















































aPVUP PS YPZJOPV u JOL PS WYVJLZZVKP YLPU]LUaPVULKLSSH [YHKPaPVUL YLZ[P
























]PKVUV PS [LYYP[VYPV YLNPVUHSL PUHYLLVTVNLULLHPÄUPKLSSL PUKPJHaPVUP
YPWVY[HKPZWVZPaPVUPZWLJPÄJOLKLJSPUH[L[LYYP[VYPHSTLU[LWLYK\LKPMML
YLU[P[PWVSVNPLKPJVZ[Y\P[V!
 S»LKPÄJH[V YLZPKLUaPHSL KP U\V]H JVZ[Y\aPVUL LZ[LYUV HSSL HYLL KLP
NYHUKPHNNSVTLYH[P\YIHUP"







VYPLU[HTLU[PX\HSP[H[P]PLKPI\VULWYH[PJOL]HSPKVWLY [\[[V PS [LYYP[VYPV
YLNPVUHSLPUKPWLUKLU[LTLU[LKHSSHZP[\HaPVULPUZLKPH[P]HVKHSSHJVSSV
JHaPVULNLVNYHÄJH;HSPPUKPJHaPVUPYPN\HYKHUVZPHNSPPUZLKPHTLU[PYLZP










YLSH[P]L HX\LNSP Z[LZZP HZWL[[P KLSS»VNNL[[V LKPSPaPV [PWVSVNPL LKPSPaPL L
YLSH[P]LTVKHSP[nKPVJJ\WHaPVULKLS SV[[VTVKHSP[nKP JVWLY[\YH LSL
TLU[PKPTLKPHaPVUL[YHPU[LYUVLKLZ[LYUVTH[LYPHSPLJVTWVZPaPVUPKP
MHJJPH[HWYPUJPWPKPZVZ[LUPIPSP[nPX\HSPZPYP[YV]LYHUUVWVP\S[LYPVYTLU[L





KLSSH ZVZ[LUPIPSP[n HTIPLU[HSL MHJLUKV YPMLYPTLU[V H [LTH[PJOL JVTL
S»LZWVZPaPVULZVSHYLSHWLYTLHIPSP[nKLPZ\VSPS»\ZVKLSS»HJX\HLKLS]LY
























JVWLY[\YH LSLTLU[P KP TLKPHaPVUL [YH PU[LYUV LK LZ[LYUV TH[LYPHSP L
JVTWVZPaPVUPKPMHJJPH[H0USPULHKPWYPUJPWPV[HSPPUKPJHaPVUPZPWVUNVUV
PU JVLYLUaHL JVU[PU\P[n JVU SL JHYH[[LYPZ[PJOLKLSS»HYJOP[L[[\YH Z[VYPJH
SVJHSLPU[LYWYL[HUKVSLKPUHTPJOLJVU[LTWVYHULLHUJOLKHSW\U[VKP









 SHZLaPVULLSLTLU[PKPTLKPHaPVUL [YH PU[LYUVLKLZ[LYUV [YH[[HKP

































KPX\LZ[P LSLTLU[PK»VYPLU[HTLU[VW\~HP\[HYL SLJVT\UP[n SVJHSP ULSSH
UVUZLTWYLMHJPSLVWLYHKP]HS\[HYLWYVNL[[PJOL[HS]VS[HWPJOLLZWYP
TLYL\U YHWWVY[VJVSJVU[LZ[VVJHYH[[LYPKP YPJLYJHLKP PUUV]HaPVUL




SH J\S[\YH HYJOP[L[[VUPJH JVTLLKPÄJP KP X\HSP[n.SP LZLTWP ZVUV Z[H[P
ZJLS[PPUYHWWVY[VHSSLJHYH[[LYPZ[PJOLNLVNYHÄJOLL[PWVSVNPJVHYJOP[L[[V
UPJOLKLSWHLZHNNPVWPLTVU[LZLLZVUVZ[H[PVYNHUPaaH[PPUZJOLKLJOL
















































Z\VSV V YPWYPZ[PUV KP \UH JVU[PU\P[n HT
IPLU[HSLHNYPJVSH VWW\YL UVU HWWHY[LUNH
HK\UWYVNL[[VKP YPX\HSPÄJHaPVULWHLZHN
NPZ[PJHKPZJHSHWPHTWPH
6YPLU[HYL S»LKPÄJH[V PU YHWWVY[V H ZVSL L
]LU[P WYLKPZWVULUKV SL VWWVY[\UL Z[YH
[LNPLKP YPZWHYTPVLULYNL[PJVL PTWPLNVKP
MVU[PYPUUV]HIPSP
























4HU[LULYL WLYTLHIPSL SH THNNPVY Z\WLY
ÄJPL WVZZPIPSL KLS SV[[V H[[YH]LYZV SH YPK\
aPVULKLSSLZ\WLYÄJPTPULYHSPPUWHY[PJVSHYL
X\LSSLKLZ[PUH[LHSYHNNP\UNPTLU[VKLSNH
YHNL LV S»\[PSPaaV KP WH]PTLU[HaPVUP WLY
TLHIPSPWYH[VHYTH[V
+PZ[YPI\PYL P WHYJOLNNP PUTHUPLYH KPMM\ZH
HSS»PU[LYUV KLSS»PUZLKPHTLU[V L]P[HUKV SL
NYHUKPWPHZ[YL














7YLKPZWVYYL ZPZ[LTP KP VTIYLNNPHTLU[V
S\UNVPWLYJVYZPLULSSLaVULKPZVZ[H
3H YL[L KLP WLYJVYZP ZLJVUKHYP WLKVUH












































<[PSPaaHYL \U U\TLYV YPKV[[V KP HIIHPUP
YPJVYYLUKVWVZZPIPSTLU[L HK \UH \UPJH [P






 5VU YHJJVYKHYL SV ZWVY[V KLSSL JVWLY[\YL
PUJSPUH[LJVU\UHZVSL[[HWPHUH






































































































































































































YLSHaPVUL HSSH WLY[PULUaH JVU SL JHYH[[LYPZ[PJOL PKLU[P[HYPL
KLSS\VNVPUTVKV[HSLKH]HSVYPaaHYLPSJVU[LZ[VKPYPMLYP
TLU[V



































































M\UaPVUHSP HSTHZJOLYHTLU[VKP Y\TVYP PUKLZPKLYH[P HK
LZLTWPVJH\ZH[PKHS [YHMÄJVKLSSLZ[YHKL]LPJVSHYPHKPH
JLU[P0UYLSHaPVULHSS»\ZVKLS]LYKLuULJLZZHYPV!
PU[YVK\YYL H[[LUaPVUP WLY MH]VYPYL S»PYYPNHaPVUL KLSSL HYLL
]LYKPHTLaaVKLSSLHJX\LKPYLJ\WLYV"



















































































































































5LSS»PU[YVK\YYL LSLTLU[P KP JVU[YVSSV KLS ILULZZLYL PUKVVY L
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4.2. Esempio - Macroambito “H. Insediamenti collinari”  
Il territorio del macroambito H è a cavallo fra le province di Cuneo, Asti e Torino; i centri principali sono Asti, Alba, Chieri, Mondovì.
È composto dagli ambiti della Bassa Langa, del Roero, del tratto collinare della Valle Tanaro, del complesso del Monferrato e del pianalto del Chierese. Dal 
punto di vista insediativo, l’ambito è caratterizzato dalla presenza importante del corridoio vallivo del Tanaro e dal corso del Po, che determinano la struttura-
zione delle aste urbane pedecollinari. Sono inoltre presenti strutturazioni urbane di carattere policentrico del Pianalto, racchiuse fra il Po e la corona dei rilievi 
[VYPULZPLKPÄSHTLU[PKPJYPUHSLKLSSHWVYaPVULJVSSPUHYLKLSS»HTIP[VJVU\UHYLSH[P]HTLU[LSPTP[H[HPUJPZP]P[nKLSSHJVTWVULU[LIVZJOP]H3LJVS[\YL]P[P]PUPJVSL
(ed il successo dei vini piemontesi) hanno infatti determinato lo sfruttamento di gran parte del suolo occupato da questa antica rete ecologica, mutando sen-
sibilmente il disegno del paesaggio, originariamente caratterizzato dall’alternanza fra spazi dell’agricoltura sui versanti meno scoscesi e bosco su quelli più 
ripidi.
3»LKPÄJH[VKPMM\ZVJOLJHYH[[LYPaaHS»HTIP[VuKP[PWVSVNPHWYL]HSLU[LTLU[LPUSPULHVHK3JVUJVY[LJOLJLYJHSHTPNSPVYLLZWVZPaPVULYPZWL[[VHSWLUKPV
Particolare rilievo in entrambe le tipologie ha l’articolazione di aperture e spazi aperti coperti che consentono la fruizione di scorci di paesaggi di pregio.
Ambiti di paesaggio presenti
36 - Torinese
60 - Monregalese
63 - Alte Langhe
64 - Basse Langhe
65 - Roero
66 - Chierese e altopiano di Poirino
67 - Colline del Po
68 - Astigiano
69 - Monferrato e piana casalese





































































[H[H LZ[V]LZ[ JVU NPHYKPUV YLJPU[H[V
LZWVZ[VHZ\K0WPHUPM\VYP[LYYHZVUVK\L
VWPYHYHTLU[L[YL0SWVZ[VH\[VuYPJH






Z]LYZHSL JOL VZWP[H \S[LYPVYP ZWHaP
HWLY[PJVWLY[PZV[[VPX\HSPZPYPJH]HUVHU








3V ZWVY[V KLSSH JVWLY[\YH ]HYPH H ZLJVUKH
KLSS»VYPLU[HTLU[V L KLSSH WYLZLUaH V TLUV KP
LSLTLU[PKPTLKPHaPVUL
:VSP[HTLU[L SVZWVY[VuTHNNPVYL ÄUVH
 T S\UNV SL MHJJPH[L THNNPVYTLU[L ÄUL
Z[YH[LPUWHY[PJVSHYTVKVS\UNVPSMYVU[LZ\K3V
ZWVY[V YPZ\S[H PUVS[YL THNNPVYL PU WYLZLUaH KP
LSLTLU[PKPTLKPHaPVULX\HSPIHSSH[VPWVY[PJH[PL
ZJHSLLZ[LYULJOLYPZ\S[HUVZLTWYLJVWLY[P
+VWWPH MHSKH JVU JVSTV WHYHSSLSV HSSL
PZVPZWL
0SJVSTVNLULYHSTLU[LZPZ]PS\WWHWHYHSSLSHTLU
















Z\IPZJH \S[LYPVYP LSHIVYHaPVUP 7\~ LZZLYL HJ





























:[Y\[[\YHSTLU[L SH [L[[VPH JVTLWLY P JHZP
WYLJLKLU[P u ZVYYL[[H KH \UH WPSHZ[YH[\YH
7LYSHJVWLY[\YHZPJVUZPNSPHKPTHU[LULYLSL








:[Y\[[\YHSTLU[L SH [L[[VPH JVTLWLY P JHZP









JVTL LZZV W\~ H]LYL M\UaPVUL KPZ[YPI\[P]H
IHSSH[VPV
3»\UPJHKPMMLYLUaHYPN\HYKH SHZ[Y\[[\YHKPZV
Z[LNUV! SV ZIHSaV KLSSH JVWLY[\YH YLHSPaaH[V








aPV WP\[[VZ[V JOL Z\SS»HJJVZ[HTLU[V KP \U
U\V]VLSLTLU[VHSJVYWVWYPUJPWHSL






JVU WYVMVUKP[n Z\WLYPVYL KP]PLUL \UH ]LYH L
WYVWYPHZ[HUaHHWLY[H
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Materiali caratterizzanti












Manto di copertura continuo










Muratura di mattoni facciavista
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*VUÄN\YHaPVUPKPMHJJPH[H
facciata liscia
con balconi o ballatoi con logge
facciata con lesene / setti
*VUJLU[YHYLSLHWLY[\YLZPHWLYU\TLYVJOLWLYZ\WLY
ÄJPLS\UNVSHMHJJPH[HWPZVSLNNPH[H
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UVSP[L I\JH[V KH HWLY[\YL KP KP]LYZV
NLULYLLK\[PSPaaHTH[LYPHSP[YHKPaPV
UHSPX\HSPSLNUVLTH[[VUPMHJJPH]PZ[H
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PUMH[[P HK \U YP]LZ[PTLU[V PU SLNUV KP
SHYPJL¶LKH\U]\V[VJLU[YHSLH[[YH
]LYZH[VKHK\LIHSSH[VP
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X\HSP SL JHWYPH[L SPNULL P WPSHZ[YP KP
TH[[VUPVHUJVYHPStreillagePUSH[LYPaPV
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5.  RACCOMANDAZIONI GENERALI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVO-COMMERCIALI-TERZIARI
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  ,]P[HYL KP YHNNY\WWHYL P WHYJOLNNP PU
WPHaaHSPKPNYHUKPKPTLUZPVUP
+V]LWVZZPIPSL\[PSPaaHYLWH]PTLU
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9. Preferire l’impiego di insegne e scritte 
pubblicitarie standardizzate, sempre 
utilizzando la facciata come supporto.
13. Preferire l’impiego di elementi di re-
cinzione prefabbricati formalmente e 
cromaticamente coerenti con il volu-
me principale, costituenti un insieme 
architettonico unico. 
10. Evitare la ridondanza linguistica de-
gli elementi costruttivi.
14. Preferire l’uso di alberature per de-
ÄUPYLP¸MYVU[PW\IISPJP¹KLPSV[[P
15. Preferire l’impiego di siepi e/o albe-
rature in funzione di schermatura.
11. Preferire rivestimenti di facciata in ele-
menti di piccola dimensione (laterizi, 
blocchi prefabbricati in calcestruzzo 
tipo Leca, doghe di legno, ecc.) o 
in lamiere metalliche (in questo caso 
anche in continuità con la copertura).
12. Preferire una disposizione dei volumi 
HJJLZZVYPJVYWPH\MÄJPLZWVZPaPVUL
vendita, residenza) in maniera giu-
stapposta ai volumi principali a de-
stinazione produttiva, in funzione di 
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5.2 Sui principi di sostenibilità





JVU SL KP]LYZL ZJHSL K»PU[LY]LU[V ZP ]LKH YLSH[P]H
TLU[LHSSLYLZPKLUaLSHZJOLKH¸:VSL¹L¸*VTMVY[¹
ULSSHWYVNL[[HaPVULL_UV]VKLSTHJYVSV[[VWYVK\[
[P]V V PU[LY]LULUKVULSS»LZPZ[LU[L ZP KL]LWVYYL H[
[LUaPVULH!









 ]HS\[HYL S»VWWVY[\UP[n KP WYVNL[[HYL HKKPaPVUP KP
]VS\TP WLY TPNSPVYHYL SL WYLZ[HaPVUP LULYNL[PJOL



















KHPÄSHYPKPHSILYP"WLYSLHYLLTHNNPVYTLU[LPYYHNNPH[LZHYn]HS\[H[HS»VWWVY[\UP[nKPinserire volumi per migliorare il comfort, 

















57Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
:\SSLZ\WLYÄJPTLNSPVLZWVZ[LLJVUTPUPTLVZ[Y\aPVUP]LYYn]HS\[H[H S»VWWVY[\U[nKP inserire sistemi per il controllo dei raggi 
solari e/o per la produzione di energia. 7HUULSSPZVSHYP[LYTPJPLVMV[V]VS[HPJPWVZZVUVLZZLYLintegrati nelle coperture o sulle 
paretiTLU[YLWVaaPKPS\JLWVZZVUVLZZLYLWYVNL[[H[PWLYPSS\TPUHYLSLaVULJLU[YHSP
0SJVTMVY[ZHYnNHYHU[P[VHUJOLZ[\KPHUKVSLrelazioni tra gli spazi aperti e quelli interni ai fabbricati, proponendo adeguate 
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WVY[\UV PU[YVK\YYL ZWLJPÄJOL H[[LUaPVUP WYVNL[[\HSP
HSSHZJHSHKLSTHJYVHTIP[VPUYLSHaPVULHNSPPUZLKPH
TLU[PWYVK\[[P]PJVTTLYJPHSPLH[LYaPHYPV
6JJVYYL NHYHU[PYL SV ZTHS[PTLU[V UH[\YHSL KLP KL
Å\ZZPWPV]HUPZPHPUWYV]LUPLUaHKHSSLJVWLY[\YLJOL
KPYL[[HTLU[L PUJPKLU[P Z\NSP ZWHaP WLY[PULUaPHSP HSSV
ZJVWVKP SPTP[HYL PSZV]YHJJHYPJVKLSSL YL[PJLU[YHSPa
aH[LZV[[LYYHULLWYL]LKLUKV!


































Permeabilità dei suoli, acqua e verde [viabilità, spazi aperti e costruito]
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KLSSLHJX\LYLÅ\Ltenendo in considerazione 
l’intera sezione di progettoKLSTHJYVHTIP[V
JVTWYLZLSLMHZJLKLZ[PUH[LHSSH]PHIPSP[n
60 Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
Recupero di aree produttive
BZWHaPHWLY[PLJVZ[Y\P[VD





SHUKV \UH YL[L KP HJJLZZPIPSP[n L JVUULZZPVUL ZPH JVU
S»LZ[LYUVJOLHSS»PU[LYUVKLSSVZ[LZZVJVTWSLZZVWYVNL[


















]LYPÄJHYL ZL u WVZZPIPSL YPK\YYL SHTPULYHSPaaHaPVUL KLS
Z\VSVZPHYHaPVUHSPaaHUKVSH]VS\TL[YPHJVTWSLZZP]HLM
ML[[\HUKV KLSSL KLTVSPaPVUP ZPH ZVZ[P[\LUKV PTH[LYPHSP
UVUWLYTLHIPSP"




0U\UPU[LY]LU[VKPYPKPZLNUVKLSJVTWSLZZVWYVK\[[P]V]LYYn]HS\[H[HS»VWWVY[\UP[nKPrazionalizzare l’uso del suoloYL[LKPJVUULZ








61Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
:HYHUUV]HS\[H[LSLWYLZ[HaPVUPKLNSPLKPÄJPLZPZ[LU[PLV]LULJLZZHYPV]LYYnWYVWVZ[V\UU\V]VPU]VS\JYVZVZ[P[\aPVULVYP]LZ[PTLU[VSL
[PWVSVNPL]LYYHUUVadeguate con addizioni o sottrazioni di volume WLYHJJVNSPLYLSLU\V]LH[[P]P[n\MÄJPZWHaPJVT\UPHS[YPJVWLY[PKPKP
















62 Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
5.4 Sul rapporto con la residenza
5LSJHZVKPYLHSPaaHaPVULKPWPJJVSPMHIIYPJH[PKPJHYH[
[LYL WYVK\[[P]V JVTTLYJPHSL HY[PNPHUHSL V KP ZLY]PaPV

































YPVYL" PS ]VS\TL WYVK\[[P]V ZP HJJVZ[H HSSH
MHJJPH[HKP [LZ[H[HKLSS»LKPÄJPV YLZPKLUaPHSL
SHZJPHUKVSPILYHX\LSSHWYPUJPWHSL
*VTWVZPaPVUL JOL [LUKL H YPJVZ[P[\PYL S»HN
NYLNHaPVUL [PWPJHKLSS»LKPÄJPVHJVYWP JVU-
trapposti! PS ]VS\TL WYVK\[[P]V ZP KPZWVUL
WHYHSSLSHTLU[LHX\LSSVYLZPKLUaPHSLHSSPULH[V
YPZWL[[VHSSHMHJJPH[HWVZ[LYPVYL
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HWPJJVSPLKPÄJPWLY SHWYVK\aPVUL SH]LUKP[HL PSJVTTLYJPVVKPZLY]PaPV
HSSLH[[P]P[nHNYPJVSLJOLZPWVUNVUVPUJVU[PN\P[nLVYLSHaPVULJVULKPÄJP
YLZPKLUaPHSPNPnLZPZ[LU[PVPUWYVNL[[V"
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K SS» [PSP KP


65Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia















KPHYL PS WHZZHNNPV LZ[LYUV
PU[LYUV











3»LKPÄJPV u TLZZV PU YLSH
aPVULJVU PSJVU[LZ[VH[[YH
]LYZV SH KP]LYZH JHYH[[LYPa
aHaPVULKLP MYVU[P HU[LYPVYL
WP \YIHUV WVZ[LYPVYL KP
ZLY]PaPV
5LS JHYH[[LYPaaHYL SL HYLL
M\UaPVUHSPWHY[PJVSHYLH[[LU




























3L JVWLY[\YL WVZZVUV KP
]LU[HYL LSLTLU[V HYJOP[L[
[VUPJV LV VZWP[HYL ZPZ[LTP
WLY SV ZMY\[[HTLU[V LK PS
JVU[YVSSV KLSS»PYYHNNPHTLU[V
ZVSHYL WHUULSSP ZVSHYP L MV
[V]VS[HPJPKLSS»PSS\TPUHaPVUL
UH[\YHSL S\JLYUHYP WVaaP L
JHTPUP ZVSHYP KLSSH ]LU[P
SHaPVUL JHTPUP KLS ]LU[V!
ULS JHZV PU J\P SL ZVS\aPVUP
















KP MY\PaPVUL (UJOL PU X\L
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Buone pratiche per la progettazione edilizia
6.1.1 Insediamenti in situazione di pianura. Nuovo impianto “ad insula” 
1. Generalità
3HWPHUPÄJHaPVULKP\U PUZLKPHTLU[VWYVK\[[P]V PU






















3H J\IH[\YH u KPZWVZ[H PU LSLTLU[P H WYL]HSLU[L





UH VY[VNVUHSL HSSH Z[YHKH WYPUJPWHSL JOL YPK\JL
SL PU[LYMLYLUaL JVU SH ]PHIPSP[n W\IISPJH" Z\S ]PHSL
ZP H[[LZ[HUV P MYVU[P WYPUJPWHSP 0 [PWP LKPSPaP YPZWVU















([[YH]LYZV S»HUHSPZP KLSSL JHYH[[LYPZ[PJOL KLS ZP[V
ZVUVTLZZPPUL]PKLUaHNSPHZZPWVY[HU[PJOLZJHU














67Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
Schermature alberate
:\S WLYPTL[YV KLSS»PUZLKPHTLU[V ]PLUL HJ
JVYWH[V PS ]LYKLKLÄUP[VKHZ[HUKHYKJOL




aHYL PUVS[YL JVTL Z[Y\TLU[P KP YLNVSHaPVUL
UH[\YHSLKLSSLJVUKPaPVUPTPJYVJSPTH[PJOLL
Z]VSNVUVPSY\VSVKPIHYYPLYHHJ\Z[PJH
Aree e percorsi di servizio
3LHYLLLPWLYJVYZPKPZLY]PaPVYHNNY\WWH[P
ULSSHaVUHWVZ[LYPVYLKLSTHJYVSV[[VZVUV
ZJOLYTH[P YPZWL[[V HSS»LZ[LYUV KLSSH X\PU[H
HSILYH[HWLYPTL[YHSL
3L WH]PTLU[HaPVUP ZVUV WYVNL[[H[L HS ÄUL
KP SPTP[HYL SH TPULYHSPaaHaPVUL KLS Z\VSV
H[[YH]LYZVKPMMLYLU[PSP]LSSPKPWLYTLHIPSP[nPU
M\UaPVUL KLSSV ZWLJPÄJV \[PSPaaV KLSSL HYLL


















[H WLY [\[[V PSTHJYVSV[[V JVU WHY[PJVSHYL
H[[LUaPVULHSSHYPK\aPVULKLPJVUZ\TPLULY
NL[PJPLKLSS»PUX\PUHTLU[VS\TPUVZV
0UWHY[PJVSHYL S»\[PSPaaVKP LSLTLU[P H\[VHSP
TLU[H[PHUJOLZPUNVSHYTLU[LJVUWHUULSSP















68 Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
-HJJPH[LWYPUJPWHSP
3L MHJJPH[L WYVZWPJPLU[P SH Z[YHKH PU[LYUH
ZVUV[YH[[H[LHYJOP[L[[VUPJHTLU[L
3H ZJHUZPVULKLSSL Z\WLYÄJP u ZV[[VSPULH[H
KH LSLTLU[P HYJOP[L[[VUPJP JOL TL[[VUV PU
L]PKLUaHSHZ[Y\[[\YHJVU\UHPTWHNPUHaPV
ULKLSSLHWLY[\YLJOPHYHLYLP[LYH[H







3H SPULHYP[n KLSSH JVWLY[\YH u ZV[[VSPULH[H
[YHTP[LZLTWSPJL]HYPHaPVULKLPTH[LYPHSPV
YPWYLZHKLSSLWHY[PaPVUPKPMHJJPH[H




















































aPHYL SL ZVS\aPVUPWLY PS JVU[YVSSVKLP MH[[VYP
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H[[YH]LYZHUKV SV ZWHaPV WYP]H[V HWLY[V V HWLY[VZJVWLY[V















70 Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
1. Generalità
3HWPHUPÄJHaPVULKP \U PUZLKPHTLU[VWYVK\[[P]V PU









0JYP[LYP PUZLKPH[P]PJOLZP YPZJVU[YHUVULNSP PUZLKPH





HS WYVNL[[VLWVY[H[P H LZZLYLWYPUJPWPV PUZLKPH[P]V
























S\WWV SVUNP[\KPUHSLJVU PS MYVU[LTPUVYL YP]VS[VHSSH




WHYHSSLSVHSSHZ[YHKHWYPUJPWHSLJOL YPK\JL SL PU[LY
MLYLUaL JVU SH ]PHIPSP[n W\IISPJH" Z\ KP LZZV ZP H[












[PUVU YPUUV]HIPSPZMY\[[HUKV SL YPZVYZLHTIPLU[HSPH
TLaaVKPZPZ[LTPH[[P]PLWHZZP]P
6.1.2. Insediamenti in situazione di pianura. Nuovo impianto su strada
71Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
Schermature alberate




0U\V]P PUZLY[P L]LU[\HSTLU[L PU[LNYH[P JVU
PS]LYKLWYLLZPZ[LU[LZPWVZZVUVJHYH[[LYPa














JVYKH[V HSSH ]PHIPSP[n W\IISPJH H[[YH]LYZV
YV[VUKL
Aree e percorsi di servizio
3LHYLLL PWLYJVYZPKPZLY]PaPVYHNNY\WWH[P
ULSSH aVUH WVZ[LYPVYL KLSTHJYVSV[[V ZVUV
ZJOLYTH[P YPZWL[[V HSS»LZ[LYUV KHSSH X\PU[H
HSILYH[HWLYPTLU[YHSL
3L WH]PTLU[HaPVUP ZVUV WYVNL[[H[L HS ÄUL
KP SPTP[HYLSHTPULYHSPaaHaPVULKLSZ\VSVH[
[YH]LYZV KPMMLYLU[P SP]LSSP KP WLYTLHIPSP[n PU
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aH SH Z[Y\[[\YH JVU \UH PTWHNPUHaPVUL KLSSL
HWLY[\YLJOPHYHLYLP[LYH[H
3HJHYH[[LYPaaHaPVULKLSSH MHJJPH[HJVTL¸PU

































aPHYL ULSS»PU]VS\JYV SL ZVS\aPVUP WLY PS JVU
[YVSSV KLP MH[[VYP HTIPLU[HSP PU YLSHaPVUL HS
KP]LYZVVYPLU[HTLU[VKLSSLMHJJPH[L
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6.1.3. Insediamenti in situazione di pianura. Completamento su strada
75Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
Schermature alberate










0 WHYJOLNNP ZVUV VYNHUPaaH[P ULSSH MHZJPH








UHSPaaH[P [LULUKV JVU[V KLP WYLLZPZ[LU[P
PUNYLZZPKLPSV[[PJVU[PN\P





3L WH]PTLU[HaPVUP ZVUV WYVNL[[H[L HS ÄUL
KP SPTP[HYLSHTPULYHSPaaHaPVULKLSZ\VSVH[
[YH]LYZV KPMMLYLU[P SP]LSSP KP WLYTLHIPSP[n PU











KV]L WVZZPIPSL \U»HS[LaaH LK \UH WLYTL
HIPSP[n ]PZP]H [HSLKHUVUJVTWYVTL[[LYL PS
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3HZJHUZPVULKLSSL Z\WLYÄJP u ZV[[VSPULH[H
KH LSLTLU[P HYJOP[L[[VUPJP JOL TL[[VUV PU
L]PKLUaHSHZ[Y\[[\YHJVU\UHPTWHNPUHaPV
ULKLSSLHWLY[\YLJOPHYHLYLP[LYH[H



































.SP LSLTLU[P HNNL[[HU[P WVZZVUV LZZLYL








WLY [\[[V PS SV[[V JVUWHY[PJVSHYL H[[LUaPV
ULHSSH YPK\aPVULKLPJVUZ\TPLULYNL[PJPL
KLSS»PUX\PUHTLU[VS\TPUVZV
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78 Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
6.1.4. Insediamenti in situazione di pendio. Nuovo impianto
1. Generalità
3HWPHUPÄJHaPVULKP\U PUZLKPHTLU[VWYVK\[[P]VZ\






L JVTTLYJPHSP HMMHJJPV Z\SSH Z[YHKH ULJLZZP[n KP
KPTLUZPVUPUVUJVTWH[PIPSPJVUSH[YHTHWYVWYPL[HYPH
Z[VYPJHLZPNLUaHKPZWHaPHWLY[P
0JYP[LYP PUZLKPH[P]PJOLZP YPZJVU[YHUVULNSP PUZLKPH





HS WYVNL[[VLWVY[H[P H LZZLYLWYPUJPWPV PUZLKPH[P]V
YHaPVUHSPaaH[V3VZJOLTHPUZLKPH[P]VKV]YnJVT\U
X\LLZZLYLJVUJLWP[VPUTVKV[HSLKHSPTP[HYLPSJVU
Z\TVKP Z\VSV ZPH WLY X\HU[V YPN\HYKH S»PTWYVU[H
KLNSPLKPÄJPJOLKLSSLZ\WLYÄJPPUWYVNL[[VULNSPZWH









TLaaH JVZ[H V PU ZVTTP[n LTPUPTPaaHUKV P TV














S\WWV SVUNP[\KPUHSLJVU PS MYVU[LTPUVYL YP]VS[VHSSH
Z[YHKHPU[LYUH3HKPZWVZPaPVULPUWPHU[HZPHWWVNNPH
HNSP HZZP PUKP]PK\H[P PUWYLJLKLUaHHJJVYWHUKVNSP
ZWHaPHWLY[P
3»PUZLKPHTLU[VuKPZPTWLNUH[VKH\U]PHSLKPZWPUH













[PUVU YPUUV]HIPSPZMY\[[HUKV SL YPZVYZLHTIPLU[HSPH
TLaaVKP[LJUVSVNPLKPPU]VS\JYVH[[P]LLWHZZP]L
79Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
Schermature alberate











0 WHYJOLNNP ZVUV VYNHUPaaH[P ULSSH MHZJPH
LZ[LYUH HP SV[[P WYP]H[P WPHU[\TH[P JVU HS
ILYPKPTLKPHNYHUKLaaHLKV[H[PKPWH]P





0S ZPZ[LTH KP PSS\TPUHaPVUL W\IISPJH u
KLÄUP[V PUTHUPLYH \UP[HYPH L ]PZP]HTLU
[L PU[LNYH[HWLY [\[[V PSTHJYVSV[[V JVU
WHY[PJVSHYL H[[LUaPVUL HSSH YPK\aPVUL KLP

















3L WH]PTLU[HaPVUP ZVUV WYVNL[[H[L HS ÄUL
KP SPTP[HYLSHTPULYHSPaaHaPVULKLSZ\VSVH[
[YH]LYZV KPMMLYLU[P SP]LSSP KP WLYTLHIPSP[n PU










KV]L WVZZPIPSL \U»HS[LaaH LK \UH WLYTL
HIPSP[n ]PZP]H [HSLKHUVUJVTWYVTL[[LYL PS









WLY NLYHYJOPaaHYL L YHaPVUHSPaaHYL P TV
]PTLU[P]LPJVSHYP PU PUNYLZZVLK PU\ZJP[H
YPK\JLUKVPÅ\ZZPKPTVIPSP[n
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3H ZJHUZPVUL KLSSL Z\WLYÄJP u ZV[[VSPULH[H
KH LSLTLU[P HYJOP[L[[VUPJP JOL TL[[VUV PU
L]PKLUaHSHZ[Y\[[\YHJVU\UHPTWHNPUHaPVUL
KLSSLHWLY[\YLJOPHYHLYLP[LYH[H
3H JHYH[[LYPaaHaPVUL KLSSH MHJJPH[H JVTL
¸PU]VS\JYVKPTHUPJV¹PUYLSHaPVULHSS»\[PSPaaV
KPZPZ[LTPH[[P]PVWHZZP]PWLYSVZMY\[[HTLU
[V L PS JVU[YVSSV KLSS»PYYHNNPHTLU[V L KLSSH
]LU[PSHaPVULuKLJSPUH[HJVUH[[LUaPVULHSSH
Z\H PTTHNPUL HYJOP[L[[VUPJH L JVUWHY[P
JVSHYL H[[LUaPVUL HS KP]LYZV VYPLU[HTLU[V
KLSSLMHJJPH[L
Coperture
3L JVWLY[\YL ZVUV ]PZPIPSP KHSSV ZWHaPV
W\IISPJVLX\PUKP]HUUV[YH[[HYLHYJOP[L[
[VUPJHTLU[L
3L Z\WLYÄJP KLSSL JVWLY[\YL VZWP[HUV ZP



























PS JVU[YVSSV KLSS»PYYHNNPHTLU[V ZVSHYL HS
ÄULKPSPTP[HYLNSPLMML[[PPUKLZPKLYH[PULNSP
ZWHaP PU[LYUP LJJLZZV KP HJJ\T\SV [LY
TPJVLZ[P]VLMLUVTLUPKPHIIHNSPHTLU
[VLNHYHU[PYLPSILULZZLYLKLNSP\[LU[P















0U WHY[PJVSHYL S»\[PSPaaV KP LSLTLU[P H\
[VHSPTLU[H[P HUJOL ZPUNVSHYTLU[L JVU
WHUULSSP MV[V]VS[HPJP JVUZLU[L KP YPK\YYL







3»PSS\TPUHaPVUL UV[[\YUH KLSSL PUZLNUL u
HSPTLU[H[HZMY\[[HUKVS»LULYNPHZVSHYLJVU
WHUULSSPMV[V]VS[HPJP
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82 Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia




























83Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
*VUÄN\YHaPVUPKPMHJJPH[HLTH[LYPHSP
3LMHJJPH[LX\PWYLZLU[H[LZVUVKHSLNNLYZP











Rivestimento in laterizio o in blocchet-







Rivestimento in laterizio o in blocchet-




Rivestimento in laterizio o in blocchet-





84 Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
Rivestimento in laterizio o in blocchet-
ti di calcestruzzo (d).
-HJJPH[HJVUWHY[PaPVUP]LY[PJHSPZV[[VSP
ULH[LKHSLZLUL




Rivestimento in laterizio o in blocchet-
ti di calcestruzzo (e).
-HJJPH[HJVUWHY[PaPVUP]LY[PJHSPZV[[VSP
ULH[LKHSLZLUL





Rivestimento in laterizio o in blocchet-
ti di calcestruzzo (f).
-HJJPH[HJVUWHY[PaPVUP]LY[PJHSPZV[[VSP
ULH[LKHSLZLUL






85Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
Rivestimento in laterizio o in blocchet-






Rivestimento in laterizio o in blocchet-
ti di calcestruzzo (i).
-HJJPH[HJVUWHY[PaPVUP]LY[PJHSPZV[[VSP
ULH[LKHSLZLUL












86 Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
Rivestimento in lamiera ondulata di-




Rivestimento in lamiera ondulata di-




Facciata in pannelli prefabbricati con 
rivestimento esterno in griglia metalli-
ca disposta in verticale.
-HJJPH[HHZPTTL[YPJHWPHUH
*VYVUHTLU[VKLSS»LKPÄJPVVYPaaVU[HSL
87Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
Rivestimento in legno con doghe di-
sposte in orizzontale (a).
-HJJPH[HHZPTTL[YPJHWPHUH
*VYVUHTLU[VKLSS»LKPÄJPVVYPaaVU[HSL
Rivestimento in legno con doghe di-





88 Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia











89Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti








PU[LNYHaPVUL JVU S»HTIPLU[L SVJHSL \UH Z[YH[LNPH








.SP LZLTWP WYLZLU[H[P ZVUV JVUKV[[P Z\SSH KPTLU
ZPVUL[PWVKPTX [HNSPVWPJJVSVWYVWYPVKLSSL




















JVU HMMHJJP KLZ[PUHaPVUL H \MÄJP
JVTTLYJPVLZWVZPaPVULLJJ
90 Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia









91Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
















92 Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
Christine Dalnoky, Michel 













93Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti

















    
94 Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti



















95Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia













96 Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti















97Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti














98 Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti




















99Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti






















100 Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
Carlo Bagnasacco,




   










Hild und K Architekten
4HNHaaPUV2LTL[LY
,PJOZ[H[[.LYTHUPH
  
Marco Matteini
*HSaH[\YPÄJPVNY\WWV.\JJP
7PZ[VPH

